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Saludos, en esta tarde tengo el gusto de saludar a profesionales e intelectuales; un saludo 
especial al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que hacen posible este intercambio 
académico que ha permitido, una vez más, que la capacidad creadora del ser humano 
vulnere lo que hoy para todos ha constituido y constituye un nuevo estilo de vida provocado 
por la pandemia COVID-19, originada por el virus SARS-CoV-2. 
 
Los hábitos tóxicos constituyen a nivel mundial una problemática, tanto para los sistemas 
de salud como para la sociedad en general. Por lo que se hace imprescindible mantener y 
desarrollar estos intercambios y, con ello, propiciar políticas públicas que tengan un alcance 
universal, accesible y gratuito, principios que se revelan en el sistema sanitario cubano, el 
cual es esencia del proyecto social que construimos. 
 
Modificar los estilos de vida, en aras de favorecer el mejoramiento de esta problemática, 
constituye una labor de múltiples profesionales de diferentes esferas de la vida social, de 
hecho, en los intercambios realizados en el marco del este IV Encuentro Internacional se 
evidenció cuánto se hace y cuánto queda por hacer en la promoción, prevención y 
rehabilitación de pacientes con estos hábitos tóxicos. 
 
Por lo que se convoca a todos a continuar realizando acciones que contribuyan a salvar al 
mundo, a salvar la especie humana, que cada día está más próxima a extinguirse; con la 
perspectiva de que un mundo mejor es posible y juntos podemos lograrlo. 
 
En este IV Encuentro Internacional “Estilos de Vida vs. Hábitos Tóxicos“, que se realizó de 
forma virtual participaron más de 200 profesionales, incluso, representantes de diez países, 
y se presentaron más de 90 investigaciones. Se agradece a todos los que participaron, sea 
de manera de virtual o presencial, y se felicita al Comité Organizador por los esfuerzos para 
lograr que este se realizara y, con ello, dignificar a la Casa de Altos Estudios en Guantánamo, 
en la cual la mayoría nos hemos formado. Eventos como estos, la prestigian y la 
comprometen con el desarrollo de la salud pública guantanamera. 
 
Una felicitación y agradecimiento, especial, a la profesora Dra. Anselma Betancourt Pulsan 
por su empeño, consagración y constancia en esta lucha de todos y para el bien de todos. 
 
Muchas gracias. 
